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Syftet med den här uppsatsen är att jag vill dokumentera min kreativa process från första gången 
jag börja skriva nytt material, till att för första gången framföra det för en publik för att sedan 
utveckla till en hel (examens) konsert. Huvudfråga: hur fungerar min kreativa process och hur 
förhåller jag mig till den? Jag har använt mig av att skriva processdagbok under ett och ett halvt 
år. Jag har kommit fram till att jag i min kreativitet behöver vara strukturerad och ha ett visst mått 
av disciplin och rutiner och försöka hålla en distans mellan mig och mitt skapande och samtidigt 
våga vara öppen och driva processen framåt även om jag inte riktigt vet vad slutmålet blir. 
 
Min uppfattning om ordet kreativitet har också under arbetet med denna uppsats förändrats. Från 
att vara något abstrakt och mystiskt med en bild av att de som kallades kreativa var speciella 
människor, genier, som mer eller mindre hade en speciell gåva till en uppfattning om att 
kreativitet är en egenskap vi alla har som med rätt förutsättningar och sammanhang kan övas och 
utvecklas. 
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Den 25 maj 2012 satt jag på en lokal bar i en småstad strax utanför Atlanta, Georgia, USA. Ett 
lokalt band hade releasefest för sin första skiva. Amerikansk folkmusik, Old time och Bluegrass 
när det är som bäst. Jag hade ledigt ett år från mina studier på Högskolan för Scen och Musik i 
Göteborg och var på en resa i sydöstra USA. Jag ville, med alla mina egna sinnen, få uppleva den 
miljö där musiken jag kommit för att studera på min utbildning hade sitt ursprung. 
  
Under tiden jag satt där och lyssnade, någonstans i mitten av setet, var det som om blixten slog 
ned i mig! Det blev plötsligt så tydligt vad jag skulle utnyttja mina sista två år på min utbildning, 
fram till examen, till. Det var så tydligt vad det var jag vill få ut av tiden på musikhögskolan. Jag 
vill skriva min egen musik och förstå och kunna hantera min egen kreativa process. Med tvivel, 
rädslor, inspirationens toppar och dalar, skrivkramper och allt vad den kreativa processen 
innebär. 
 
Jag kom plötsligt på att jag hittills famlat omkring och försökt vara ”folkmusiker” och tolka 
traditionella låtar och andra personers alster fast jag egentligen, i själ och hjärta är ”singer-
songwriter” och vill skriva och framföra eget material. Även om jag hade ett brinnande intresse 
för amerikansk folkmusik, Old time, Bluegrass, Blues mm., så var det tydligt varifrån intresset 
för den amerikanska folkmusiken egentligen kom ifrån från början. Folksångarna, Woody 
Guthrie, Bob Dylan, Joan Baez, singer-songwriters som Joni Mitchell, Gillian Welch och Towns 
Van Zandt och om än något popigare/rockigare Paul Simon och Bruce Springsteen samt alt-
country artister som Lucinda Williams, Neko Case och Steve Earle är alla artister och låtskrivare 
som har stort fokus på texter och berättande. Det var verkligen inte skriva berättande texter och 
melodier i singer-songwriter-anda jag kunde bäst, men jag insåg att det var där mitt 
grundläggande/fundamentala musikintresse låg. 
 
Jag fick i den stunden en sådan tydlig ingivelse att det var det jag skulle utforska och utveckla 
under mina sista två år på Högskolan för Scen och Musik. Jag hade tidigare under utbildningen 
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känt mig vilsen, lite främmande, splittrad, inte hittat någon riktning eller fokus i mitt musicerande 
eller mina studier vid världsmusikprogrammet. Nu hade jag plötsligt riktningen och det kändes 
fullkomligt självklart! Jag vill skriva mina egna låtar, där texterna får ta stor plats och vara lika, 
om inte mer, viktiga som musiken. Jag ville våga stå för mina egna alster, min text och musik, 
och framföra dem för publik för att ha som mål att, till allra största delen, använda mitt eget 
material på min examenskonsert. Min egen konsert med mina egna låtar med texter som jag 
skrivit! 
 
När jag kom tillbaka från USA var jag redo och väldigt motiverad att sätta igång med mitt 
projekt. Men frågor, tvivel och rädslor började genast hopa sig. Jag satt där med ett blankt papper 
och tänkte: hur får jag det här till en hel konsert? Hur gör man? Hur skriver man en låt? Hur 
skriver man en (bra) text? Kan jag skriva text? Har jag något att säga? Hur säger man det? Är 
någon intresserad av att lyssna på vad jag har för erfarenheter och vad jag tycker? Vågar jag? Är 
jag tillräckligt kreativ? Jag var också nyfiken på om det eventuellt var möjligt att träna sig till att 
vara en kreativ person om man bara förstod hur en kreativ process fungerade, om det fanns 
mönster. I så fall kunde jag hitta och förstå min egna kreativa process? 
 
Många tveksamheter och en del av det dåliga självförtroendet kom nog till en viss del från min 
bakgrund och hur jag har upplevt den miljö jag har växt upp i. Jag är uppvuxen i en norrländsk 
småstad där man ”skaffar sig ett riktigt jobb” och lever ”svenssonliv”. Normen är att utbilda sig 
till något konkret yrke som lärare, sjuksköterska, polis, ekonom eller som jag till jägmästare. 
Något som direkt är ”samhället till gagn”. Att tillåta mig själv att tro att jag skulle vara särskilt 
konstnärlig eller kreativ av mig och att vara tillåten att hålla på med det på heltid det var något 
jag bara drömde om, länge. Att utbilda sig inom musik var för mig tidigare en dröm som jag på 
allvar aldrig trodde skulle slå in.  
 
Vidare har nog det sätt jag upplevt min omgivande miljö inom skolans värld också haft stor 
påverkan på min kreativitet och lett till rädslor och tvivel när det gäller arbetet med mitt projekt, 
examenskonserten. Jag har under hela min utbildning haft en känsla av en viss likgiltighet från 
lärarkåren och institutionens sida för den musik jag är intresserad av.  Jag tycker mig kunnat ana 
ett outtalat och subtilt ogillande av USA i stort, vilket jag kanske upplever som mer politiskt än 
musikaliskt. Det har nog främst yttrat sig som ett slags ointresse för den musik jag sökte in och 
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blev antagen på, amerikansk folkmusik. Jag upplever att jag har befunnit mig i en miljö där jag 
mött människor, studentkamrater men också till viss del institutionen och lärarkåren, som lite 
nonchalant och föga påläst pratar om den musik jag är intresserad av som ”Country” oavsett om 
det är Old time, Bluegrass eller Americana.  
  
Detta har varit en attityd som jag har brottats med i mitt arbete med min examenskonsert och som 
i hög grad har påverkat min kreativitet. Detta eftersom det jag själv skriver bottnar i och 
inspireras av delar av amerikansk folkmusik och dess berättartradition och inte i den moderna 
mer glamourösa och kommersiella countrymusiken. Det har varit ett arbete i sig att lära sig att stå 
upp för sitt konstnärliga uttryck och fortsätta att tro på sitt skapande då man befinner sig i en 
miljö där man upplever att det inte riktigt passar in. Detta samtidigt som man själv ännu inte 
heller är övertygad om att det man skapar är ”bra nog”. Att våga tro på att skapa något, som man 
får en känsla av inte har så hög status innanför utbildningens väggar och som man anar riskerar 
att bli missförstått redan från början, har varit en utmaning. 
 
Skolan har dock på andra sätt bidragit till och stötta mitt projekt med examenskonserten. Man har 
stöttat min utveckling av min kreativitet på så sätt att man har ställt upp med resurser. Detta i 
form av jag fått ha önskade huvudinstrumentlärare samt att man har skapat en fristående kurs i 
textskrivande på min begäran.  
 
Ett annat motstånd har varit min bakgrund inom naturvetenskapen som har gjort att jag delvis är 
formad till att försöka hitta strukturer i det jag gör och att kunna motivera mitt arbete med ett 
”tänkt” resultat. Jag har också haft viss svårighet med att acceptera abstrakta saker. 
Naturvetenskapen har också delvis lett till att jag vill att det man gör ska vara konkret och helst 
på något sätt mätbart, vilket ofta inte är fallet när det kommer till kreativitet, i alla fall inte under 
processens gång. 
 
Efter att ha stött och blött alla frågor i ungefär ett och ett halvt år och samtidigt ändå bara jobbat 
på, försökt att skapa något utan att veta vad resultatet ska bli, börjar jag kunna se tillbaka och 
förstå vad jag gick igenom under denna process. Jag kunde skönja strukturer i min process och se 
lite klarare hur den hade sett ut. Jag börjar kunna ana vissa mönster i mitt arbete, kanske börjar 




1.2 Syfte, frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är att kunna definiera och analysera min egen kreativa process från ett 
blankt papper till en konsert. Detta för att identifiera själva processen, och vidare hitta ett sätt att 
förhålla mig till förloppet som en kreativ process innebär. Syftet är också att efter utbildningen 
förstå hur jag ska kunna hantera mina tvivel på min egen kreativa förmåga samt mitt eget 
ifrågasättande av mig själv som konstnär och kreativ person. 
Centrala frågeställningarna i denna uppsats är: Är jag kreativ? Kan jag träna upp min kreativitet? 
Kan jag hitta och förstå min egna kreativa process? 
 
1.3 Kreativitet som teoretiskt begrepp 
 
1.3.1 Vad är kreativitet? 
 
Ett centralt begrepp i den här uppsatsen är ”kreativitet” vilket enligt Svenska akademins ordlista 
på internet definieras som ”skapande, nydanande, produktiv”1, enligt Nationalencyklopedin 
(1993) betyder kreativitet ”förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv” 2. 
Termlexion i psykologi, pedagogik och psykoterapi (Egidius 2002) menar att definitionen är 
”skapandeförmåga”. 3 
 
Enligt internetsidan forskning.se brukar kreativitet definieras som något som är nytt och 
originellt. Man menar också att ”kreativitet handlar om en förmåga att se ovanliga samband, 
att lämna gamla hjulspår och hitta nya lösningar. Oavsett hur man väljer att dra gränsen 
för vem som är kreativ, så innebär kreativitet att skapa något som är både nytt/originellt 
och användbart/uppskattat av andra.” 4 
 
                                                
1 http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista  
2 Nationalencyklopedin, elfte bandet, Bra Böcker AB, Höganäs, (1993)  
3 Egidius Henry (2002) Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi, sjunde upplagan, Lund, 
Studentlitteratur  





Maria Sandgren som är lektor i ämnet estetisk psykologi vid Södertörns högskola i Huddinge 
menar att en ny och en gammal idé måste mötas för att kreativitet ska uppstå. Vidare kräver det 
att man låter element som man inte tror kan mötas, faktiskt mötas.5  
 
Sandgrens aspekt är viktig i sammanhanget. Det gemensamma för Svenska akademin, 
Nationalencyklopedin och Forskning.se är uppfattningen om att det handlar om att förnya, nytt 
och originellt, nydanande, förmåga till nyskapande. 
De skulle lätt kunna tolkas som att det handlar om att ha revolutionerande idéer som är helt nya 
och inte alls kopplade till tidigare erfarenheter och förkunskaper. Det skulle, om man tolkar ordet 
kreativ enligt dessa definitioner, kunna leda till att man som ”vanlig människa” inte kan relatera 
till eller identifiera sig med ordet kreativ. Medan om man, från början, förstår att det handlar om 
att bygga nytt från tidigare erfarenheter och idéer och att det är något man redan bär med sig, 
faktiskt kan känna att man kan vara en kreativ- skapande, nydanande person.  
 
I Rollo Mays bok Modet att skapa (May 1975), beskrivs enligt Websters ordbok, kreativitet 
som:” innerst processen att göra, skapa, ge existens”. 6 En definition jag tyvärr inte hittat i 
original. Den beskrivningen finner jag mindre kravfylld än att vara ”nyskapande”, vilket jag 
upplever som ett mer laddat ord. 
 
1.3.2 Vem är kreativ? 
 
Forskare på internetsidan forskning.se menar att kreativitet är beroende av flera variabler, som 
t.ex. personliga egenskaper, personlighetsdrag, begåvningsfaktorer och miljö. Där menar man att 
man kan hävda att alla människor är kreativa om man tänker sig kreativitet som förmågan att lösa 
problem. Man hävdar där också att ”Om man i stället höjer kraven och förväntar sig fantasi, 
flexibilitet och originalitet - då blir färre individer kvar”. 7 
 
Vidare skrivs det på samma internetsida att ”Alla människor har möjlighet att utveckla sin 
                                                
5 Johansson, Astrid. 2011. Man måste verkligen vilja ta in något nytt. DN. http://www.dn.se/insidan/man-maste-
verkligen-vilja-ta-in-nagot-nytt/  (hämtad 2014-03-13) 
6 May Rollo, 1975, Modet att skapa, första utgåvan, Natur och Kultur, Stockholm 
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kreativitet, precis som intelligens och olika personlighetsegenskaper. Kreativitet kan tränas, 
förändras, och utvecklas.” 8 
 
”Det finns ett antal myter om kreativitet och hur den uppstår. Till exempel att det alltid krävs 
flera människor och brainstorming för att komma fram till nya goda idéer. Men i praktiken kan en 
ensam människa också vara kreativ. Inspiration kan man också få genom att läsa andra 
människors böcker, lyssna på musik eller liknande. Mötet med andra människor kan ibland vara 
både tråkigt och hämmande (även om motsatsen kanske är vanligare).  
Å andra sidan finns samtidigt uppfattningar om att kreativa genier ofta är ensamma kufar. Men 
det är nog snarast så att människor sällan gör något kreativt utan stor inspiration från andra. Både 
Freud och Einstein tog stora intryck av andra människors arbete innan de presenterade sina egna  
teser.”9 
 
Sandgren konstaterar att för att vara kreativ måste man ha motivation, och man måste ha en 
arbetsmetod. Man måste ha en viss grundkunskap och känna till sitt fält. Man måste också hitta 
uppgiften, och man måste ha tid att låta tankar och idéer komma. Min personliga uppfattning är 
att det är just ”tillåtelsen” att ta sig tiden som är ett av de största hindren i vårt samhälle för att 
människor ska tillåta sig själva att vara kreativa.  
I boken Art and fear (Bayles & Orland,1993) väljer man att inte ens använda sig av termen 
kreativitet.  




Readers may wish to note that nowhere in this book does the dreaded C-word 
appear. Why should it? Do only some people have ideas, confront problems live 
in the real world and breath air?” 10 
 
                                                
8
 Forskning.se (hämtad 2014-03-13): 
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/kreativitet/tiofragorochsvar/vadarkreativitet.5.34a8543912bbe474e1f8
0005257.html 
9 Forskning.se (hämtad 2014-03-13): 
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/kreativitet/tiofragorochsvar/vadarkreativitet.5.34a8543912bbe474e1f8
0005257.html 
10 Bayles David, Orland Ted (1993) Art & Fear, Observations on the peril (and rewards) of artmaking, Santa Cruz, 
Ca och Eugen, Or, Image Continuum 
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Denna formulering menar ju då att gängse uppfattning är att det finns en föreställning om att 
ordet kreativ betyder att vissa människor skulle vara kreativa och andra inte. 
Det sänder signaler om att det finns en uppfattning, som jag undermedvetet har förlikat mig med, 
om att vissa människor är kreativa och andra inte. Jag har tidigare mer eller mindre omedvetet 
placerat mig själv i den senare gruppen. 
 
1.3.3 Vad är den ”kreativa processen”? 
 
I Termlexion i psykologi, pedagogik och psykoterapi (Egidius, 2002) skrivs om att man under 





Dessa fyra stadier lyfts också fram av Maria Sandgren, hon beskriver det som: ”Först 
förberedelsen, då man låter sig inspireras och samlar idéer. Sedan inkubationen, då idéerna 
sjunker in, man tar paus och idisslar litet. Samtidigt som det omedvetna jobbar på. Fas tre är 
illuminationen, den plötsliga aha-upplevelsen, då man vet vad man ska göra, glödlampe-
metaforen. Sista fasen är verifikationen, då man prövar idén, formulerar den, ser om den håller. 
Och sedan försöker övertyga andra”12 
Hon menar också att den kreativa processen är en ”perfekt blandning av lek och arbete, av glädje 
och höga krav. Men den kan vara lång. Man måste idissla sina idéer, låta dem mogna, falla på 
plats. Och man måste stå ut med osäkerheten, att inte veta vad resultatet ska bli, att inte ha full 
kontroll. Hon säger vidare att det som är verkligt revolutionerande med att vara kreativ är att man 
förändrar och förändras. Hon menar också att för att kreativitet ska uppstå måste en gammal och 
                                                
11 Egidius Henry (2002) Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi, sjunde upplagan, Lund, 
Studentlitteratur 
(Den kreativa processens fyra faser (föreberedelse, inkubation, illumination och bekräftelse) beskrevs första 
gången 1926 av statsvetaren Graham Wallace i boken ”Art of thought”.) 
12 Johansson, Astrid. 2011. Man måste verkligen vilja ta in något nytt. DN. http://www.dn.se/insidan/man-maste-






en ny idé mötas. Det kräver att man låter element mötas som man inte tror kan mötas, hämtar 
inspiration från andra områden. Hon nämner som exempel författare som ofta tjuvlyssnar på 
konversationer på bussen. För att vara kreativ måste man ha motivation, och man måste ha en 
arbetsmetod, konstaterar hon. Man måste ha någon sorts grundkunskap och känna till sitt fält. 
Man måste hitta uppgiften, och man måste ha tid att låta tankar och idéer komma. 13  
 
1.3.4 Min tolkning 
 
Min redogörelse för min process, mitt resultat, grundar sig på min ursprungliga uppfattning om 
ordet kreativitet. Jag hade från början en syn på ordet som något mer abstrakt och mer mystiskt. 
Jag hade mer eller mindre accepterat myten om ”genier” och att det var speciella människor som 
var kreativa och konstnärliga, som hade ”det”. Jag hade föreställningen om att jag inte var en av 
dem. Inte alls speciell, kreativ eller konstnärlig. Dock har den uppfattningen förändrats, inte 
minst i och med att jag började arbeta med denna uppsats. Min egen uppfattning om kreativitet 
ligger idag nära resonemanget som forskare på forskning.se presenterar14 om att alla människor 
är kreativa och kan utveckla det som vilken annan egenskap som helst under rätt förutsättningar 
och förhållanden.  
Min tolkning av vem som är kreativ stämmer numer väl överens med Maria Sandgrens 
uppfattning om vad kreativitet är och vem som är kreativ och hur den kreativa processen ser ut. 
 
Nu för tiden ser jag mer på begreppet som definitionen i Termlexion i psykologi, pedagogik och 
psykoterapi (Egidius, 2002), ”Skapandeförmåga”15. Eller som beskrivs i Rollo Mays bok enligt 
Websters ordbok ”innerst processen att göra, skapa, ge existens”.16 En förmåga att skapa något av 
sina erfarenheter, förkunskaper och tidigare idéer. Jag vill inte gärna lyssna till orden nyskapande 
och nydanande då jag finner en onödig laddning i meningen av dessa ord.  
 
 
                                                
13 Johansson, Astrid. 2011. Man måste verkligen vilja ta in något nytt. DN. http://www.dn.se/insidan/man-maste-
verkligen-vilja-ta-in-nagot-nytt/ (hämtad 2014-03-13) 
14 Forskning.se (hämtad 2014-03-13): 
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/kreativitet/tiofragorochsvar/vadarkreativitet.5.34a8543912bbe474e1 
80005257.html 
15 Egidius Henry, 2002, Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi, sjunde upplagan, Lund, 
Studentlitteratur 
16 May Rollo (1975) Modet att skapa, första utgåvan, Natur och Kultur, Stockholm 
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1.4  Tidigare forskning och litteratur 
 
Jag har under den här processen och arbetet med uppsatsen sökt efter tidigare forskning och 
litteratur som berört begreppet kreativitet och den kreativa processen. Jag har använt mig av ett 
antal böcker samt några artiklar från internet som jag vidare beskriver i följande avsnitt. 
 
Art And Fear 17av David Bayles och Ted Orland (1993) tar upp filosofiska frågeställningar, 
utifrån egna erfarenheter, vad gäller skapande och att vara konstnär. Boken angriper ämnet från 
olika perspektiv. Dels hur vi påverkas av vår egen inställning, egna tankar och rädslor gällande 
vår kreativitet och vårt skapande och delvis också definierat dessa, dels hur yttre faktorer så som 
normer och vetenskaper påverkar vårt konstnärskap. 
Vet inte om den här boken har gett mig konkreta svar men den har legaliserat och normaliserat 
mina egna frågeställningar vad gäller att skapa och att vara konstnär. 
 
Över vattnet går jag – skiss till en poetik 18av Pia Tafdrup (1991).  
Poetik – konsten att reflektera över diktningens hur, vad och varför. Boken bygger på poeten Pia 
Tafdrups tankar om poesi, tankar om sitt eget diktande såväl som diktandet i relation till 
omvärlden med dess föreställningar. Den är indelad i femton numrerade avsnitt. Varje avsnitt är 
tematiskt bestämt och består av ett antal aforismer och reflektioner. Textbitar som oftast inte är 
längre än en sida.  Även denna bok har betytt mycket för att befästa och motivera mina egna 
tankar kring kreativitet då jag kan finna funderingar och reflektioner som ligger nära min egna. 
 
Artikel ”Man måste verkligen vilja ta in något nytt”19 
Artikeln bygger på en intervju med psykologen Maria Sandgren som är lektor i estetisk psykologi 
vid Södertörns högskola i Huddinge. Där hon bl.a. tar upp begreppet kreativitet och den kreativa 
processen. Denna artikel var viktig för mig då jag här kom i kontakt med teorin om den kreativa 
processens fyra stadier för första gången. 
 
                                                
17 Bayles David, Orland Ted (1993) Art & Fear, Observations on the peril (and rewards) of artmaking, Santa Cruz, 
Ca och Eugen, Or, Image Continuum,  
18 Tafdrup Pia (1991) Över vattnet går jag, andra utgåvan, Lund, Ellerströms förlag 
19 Johansson, Astrid. 2011. Man måste verkligen vilja ta in något nytt. DN. http://www.dn.se/insidan/man-maste-
verkligen-vilja-ta-in-nagot-nytt/  (hämtad 2014-03-13) 
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Artikelserien om kreativitet på webbsidan forskning.se20 
En serie artiklar om kreativitet ur olika perspektiv som är producerat av frilansjournalisten 
Liselotte Englund. Faktagranskare är Gunnar Törnqvist, professor emeritus i ekonomisk geografi, 
Lunds universitet; ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien. Övriga forskare som medverkat i 
intervjuer är Örjan de Manzano (doktorand, Karolinska institutet), Eva Hoff (biträdande lektor i 
psykologi, Lunds universitet) samt Per Kristensson (docent i psykologi, Karlstads universitet). 
 
Writing better lyrics 21och Writing without boundries 22av Pat Pattison (2009, 2011) är två 
böcker som har varit speciellt viktiga i starten av min skrivarprocess. De var min första ingång till 
textskrivande. Böckerna innehåller reflektioner över hantverket att skriva texter, ger verktyg till 
och beskriver olika tekniker samt skrivövningar som man kan välja att göra efter egen förmåga. 
Dessa övningar är också strukturerade över tid. Man kan göra övningarna enligt ett tidsschema 
för att driva på sin egen utveckling.  
 
1.5 Metod och upplägg 
 
Jag har valt att skriva en processdagbok för att förstå hur arbetet fortskrider och hur mina tankar 
går runt ämnet. Låtarna jag har skrivit är självklart också en grund för arbetet.  
Jag har även använt mig av ett antal böcker samt artiklar om kreativitet på internet. Med 
dagboken, som skrevs under ca ett och ett halvt år, och låtarna som grund för mitt arbete redogör 
jag sedan för min skrivarprocess när det gäller texterna, arbetsprocessen med låtarna och 
processen med att genom föra hela projektet, vilket jag har arbetat med under de två sista åren på 





                                                
20
 Forskning.se (hämtad 2014-03-13): 
 http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/kreativitet/tiofragorochsvar/vadarkreativitet.5.34a8543912bbe474e1
f80005257.html 
21 Pattison Pat (2009) Writing better lyrics, second edition, Cincinnati Ohio, Writers’s Digest Books 
22 Pattison Pat (2011) Writing without bounderies, first edition, Blue Ash Ohio, Writers Digest Books 
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2. BESKRIVNING AV PROCESSERNA 
 
För två år sedan bestämde jag mig för att jag vill börja skriva mina egna låtar och framförallt 
utveckla mitt textskrivande. Men jag hade egentligen aldrig på riktigt skrivit låtar med tanke på 
att i verkligheten framföra dem. För att ha ett konkret mål så bestämde jag mig för att jag hade 
två år på mig att börja skriva egna låtar och utveckla det så pass att jag vågade bygga min 
slutgiltiga examenskonsert på dessa. I och med detta beslut uppenbarade sig två huvudlinjer i min 
process, det ena var ”hantverket”, skrivandet i sig, att hantera framförallt text men såklart också 
musik. Det andra var processen med att som konstnär driva igenom och tro på mitt projekt fram 
till examenskonserten vilket innebar att övervinna mina egna tvivel på min förmåga samt att 
hantera och förstå min mentala process. Jag hade ingen tidigare rutin eller slentrian att luta mig 
mot i ett arbete som detta. Möjligen hade jag någon form av erfarenhet när det gällde att driva 
projekt ute i arbetslivet men absolut ingen när det kom till skrivandet, inte den här typen av 
skrivande. Papperet var verkligen blankt. 
 
Genast ekade rösten inom mig som ständigt frågade om jag verkligen var en person som kunde 
skriva låtar, låtar som var bra, vad det nu betyder, och om jag verkligen var en kreativ person. En 
röst som följt med och ekat i mitt huvud i hela mitt tidigare musikaliska liv. Tvivlen och rädslan 
för att misslyckas växte innan jag ens hade börjat skriva. En parallell process till att våga tro på 
mitt skrivande var även att övervinna min rädsla för att framföra vad jag skrivit för en publik. 
Enda sättet att komma över mina rädslor på alla plan i detta projekt var att utmana dem. 
 
2.1 Skrivandet   
 
Hösten 2012 bestämde jag mig för att börja lägga fokus på att utveckla mitt textskrivande. 
Musiken fick komma i ett senare skede. Eftersom att skriva text var ett helt nytt hantverk för mig 
började jag med att läsa böcker, som Writing better lyrics23 (Patison 2009) och Writing without 
boundries24 (Patison 2011) av Pat Pattison, om att skriva texter. Jag anmälde mig också till en 
kvällskurs i kreativt skrivande. Det kändes verkligen som att jag trampade vatten ute på djupt hav 
och inte hade någon aning om i vilken riktning jag skulle simma. Rädslan för att misslyckas var 
                                                
23 Pattison Pat (2009) Writing better lyrics, second edition, Writers’s Digest Books  
24 Pattison Pat (2011) Writing without bounderies, first edition, Blue Ash Ohio, Writers Digest Books 
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överhängande. I boken Art and fear (Bayles & Orlando 1993) skriver författarna David Bayles 
och Ted Orland om ”Rädslan för att vårt verk inte kommer att generera den förståelse, acceptens 
eller godkännande vi söker.” ”Vi slåss ständigt med problemet att vi vill göra ‘vår egen’ konst 
och samtidigt bli accepterad för den.”25 För det resultatet finns ingen garanti. Rädslan för att inte 
accepteras gjorde självklart att jag tvekade och ställde mig frågande inför hela projektet och 
processen. Jag funderade mycket på vilken riktning jag skulle välja, vilka riktningar jag hade att 
välja på. Jag bestämde mig dock för att jag bara måste börja någonstans utan att egentligen veta 
vart jag var på väg. Jag arbetade med skrivövningar utan att veta hur lång tid det skulle ta att 
förstå teknikerna, mekanismerna och verktygen i att skriva text. Parallellt med att göra de 
konkreta övningarna försökte jag skriva hela låttexter. 
 
En viktig händelse i det här skedet var att jag fick en ny sångpedagog. Jag förklarade vad jag ville 
arbeta med, skrivandet, och varför, för att åstadkomma en examenskonsert med mitt eget 
material. Jag förklarade också hur jag hade tänkt arbeta med detta, att jag behövde vara 
strukturerad och ha huvudmål och delmål som gjorde hela situationen hanterbar. Hon var med på 
min idé och jag kunde bolla mina idéer och planer med henne.  
 
Jag hade också valt att skriva på engelska. Jag har ofta fått frågan varför? Många menar att det 
skulle vara enklare på något sätt. Att det skulle vara ett sätt att förenkla och att man skulle kunna 
gömma sig lite bakom textformen i ”enkla” poplåtar. Men anledningen till att jag valt det är för 
att jag kände mig mest hemma i det språket då min musikaliska bakgrund finns i den 
engelskspråkiga delen av världen. Jag har helt enkelt lyssnat mest på musik som har sina rötter i 
framförallt den amerikanska traditionen men också en del från den brittiska. Jag är helt enkelt 
mest van att realtera till och höra och framföra sång och text på engelska. 
 
De texter jag skrivit kan man dela in i tre olika typer av texter. Ett: att jag skriver utifrån ett 
personligt perspektiv, utifrån egna erfarenheter i en ganska generell singer-songwriter-anda. Två: 
Jag berättar fiktiva historier som påminner om berättartraditionen i amerikansk folkmusik. Tre: 
Vissa texter är en blandning av dess två. Generellt kan man säga att det är något vemodiga texter 
som handlar om existentiella frågor, som handlar om att vara människa samt historier som är 
påhittade vilka berättar om en särskild person eller händelse.  
                                                
25 Bayles David, Orland Ted (1993) Art & Fear, Observations on the peril (and rewards) of artmaking, Santa Cruz, 
Ca och Eugen, Or, Image Continuum 
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Ett exempel på en låt i den första kategorin, det personliga perspektivet, är en låt som heter ”My 
Own Way Of Praying” (se bilaga 2). Där skriver jag om mitt första år på Högskolan för Scen och 
Musik och om hur utbildningen på världsmusikprogrammet gjorde att jag kände att jag höll på att 
tappa kontakten min egna musikaliska identitet. Texten (se bilaga 1) handlar också om mina 
tankar om hur jag tror att jag bäst kan hitta kontakten med den igen. Låten kom till ca ett och ett 
halvt år efter den period som texten handlar om. 
 
Att acceptera det faktum att jag inte visste vad skrivandet skulle leda till, om det skulle bli ett ok, 
konkret resultat var svårt. Men hur vet man vad ett ”bra resultat” är? Acceptansen och 
godkännandet är, som Bayles och Orland skriver, en kraft som hålls av andra, av mottagare och 
åhörare.26 Där var jag maktlös. Jag hade fortfarande inte särskilt många egna erfarenheter att luta 
mitt eget godkännande mot. Jag hade inga egna referensramar för mitt eget skrivande som gjorde 
att jag själv kunde säga ”det här är bra, tillräckligt bra” oavsett vad andra tyckte om saken. För 
det var mitt huvudsakliga mål såklart att hitta en form och ett uttryck, både text- och 
framförandemässigt, som resonerade inom mig själv och på så vis bli mindre känslig för vad en 
publik gav uttryck för. 
 
Nästa steg var att på vårterminen gå en ny kurs i kreativt skrivande i skolans regi för att fortsätta 
att ha ett sammanhang och få lite feedback på det lilla jag lyckats åstadkomma, att försöka att 
bygga upp de egna referensramarna. Samtidigt skulle jag också organisera ihop ett band att spela 
låtarna med. Dels för att få feedback på mina texter men också på låtarna i sin helhet. Det var 
såklart en smula skrämmande men egentligen enda vägen för att komma framåt och våga lita mer 
och mer på mitt eget omdöme i skapande av både text och musik. Ett säkert sätt att utvecklas i sitt 
skrivande som i allting annat är ju att öva. Man måste skriva mycket för att utvecklas. Den 
processen, förhållandet mängd skrivet - antal ok låtar, antar jag går snabbare ju mer man 
utvecklats men för mig som nybörjare gällde det att skriva mycket samt att få feedback.  
 
Musiken var i detta projekt sekundär, mest för att jag kände att jag där redan hade verktyg för att 
skriva. Men också för att jag var tvungen att lära mig att skriva text mer från grunden och därför 
ville fokusera bara på det till att börja med. Jag ville inte heller att texten och skrivandet skulle bli 
låst av en redan existerande melodi och rytm. Primärt ville jag försöka säga det jag ville säga i 
                                                
26 Bayles David, Orland Ted (1993) Art & Fear, Observations on the peril (and rewards) of artmaking, Santa Cruz, 
Ca och Eugen, Or, Image Continuum 
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text på ett bra sätt. Efter att texterna var klara började jag fundera på melodier som kunde funka 
ihop med budskapet och sinnesstämningen, ”tonen”, i den utvalda texten. Jag provade olika 
ackordföljder på gitarren parallellt med att jag försökte hitta en melodirytm som passade texten, 
för att sedan lägga till toner till melodirytmen och ackorden. 
I skapandeprocessen har också ingått ett visst mått av stress över att man i perioder känner sig 
icke produktiv. Det har varit perioder då absolut ingenting har kommit ner på papper. Eller 
processen har kört fast. Ha fått slåss med tidigare värderingar och normer om att vara produktiv 
och effektiv i perioder då man i praktiken inte har påvisat något resultat eller progression. 




Arbetsprocessen har sett ganska lika ut för alla låtar. 
Kanske beror det mer på ett aktivt beslut från min sida än en spontan händelse. Jag valde aktivt 
att börja med texterna för det var där jag ville hitta min egen röst och där jag var minst erfaren. 
Jag började med att medvetet försöka vara så öppen som möjligt för att tillåta inspirationen få 
plats. För att se var jag var just nu och vad jag kände för att säga och berätta. 
 
Att gå kvällskursen i kreativt skrivande, där vi pratade om och övade på att låta sig inspireras och 
att försöka definiera vad som inspirerade oss och söka upp det, hjälpte till mycket i denna fas. 
Detta hade jag ju också hjälp av längre fram i processen med att komma igång med de senare 
skrivna låtarna. 
 
Jag började skriva och få ner någon idé på papper. Sedan kunde det ta några dagar eller någon 
vecka då jag gick med dessa idéer i mitt huvud, innan jag visste hur jag skulle fortsätta på den 
och ytterligare en tid innan jag visste hur jag skulle avsluta den. Men att ha ett rutinmässigt sätt 
att jobba på med bestämda dagar och tider för skrivandet hjälpte till att metodiskt komma framåt. 
 
Efter det kom tankarna på vilken sorts melodi som kunde passa till den text jag skrivit. Jag 
funderade över vilken sinnesstämning och ton min text hade. Ibland kunde en idé till melodi eller 
typ av sound komma av att jag lyssnade på någon annan musik och där fann att det påminde om 
tonen i min egen text. Min största influens i mitt skrivande, när det gäller framförallt text och 
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men också musik, är den moderna amerikanska singer-songwritern/folksångerskan Gillian 
Welch. Även om jag tydligt influerats av henne så har viktiga idéer ibland ändå uppstått när jag 
lyssnat på något som inte alls påminner om det hon gör. Idéer har ibland kommit till mig genom 
att lyssna på musik som hör hemma i helt andra geners. Andra influenser i mitt skrivande är t.ex. 
alt country artisten Neko Case och singer-songwritern Shawn Colvin. Dessa tre kvinnor är alla 
artister som till grunden skriver sin musik till gitarr och har texterna i fokus. De har självklart 
varit förebilder för mig som artist och även som kvinna och gitarrist. 
 
Till sist återstod att presentera mitt material för min sångpedagog. Att få ut sången i verkligheten, 
inte alla på en gång, men i den takt de blev färdiga. Se vad responsen blev. Sedan presentera låten 
för det band jag hade fått ihop och försöka göra något med den. Avslutningsvis ledde det till en 
presentation av alla låtar samtidigt för allmänheten på min första konsert i maj 2013 på 
Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Dock slutade det med en konsert på duo då idén med 
bandet, i det läget, inte fungerade på grund av tidsbrist. 
 
2.3 Projekt processen 
 
Den här processen, som också kanske kan kallas för konstnärliga processen, hänger såklart ihop 
med skrivande processen, det jag kom fram till i mina tankar runt hela projektet och processen 
med det avspeglar sig förstås i själva hantverket.  
 
För att hantera den mentala processen med all ovisshet, skulle jag klara det, hinna i tid, få till 
tillräckligt med material, försökte jag se på projektet som vilket konkret projekt som helst. Hur 
jag planerat, strukturerat och genomfört projekt i mitt tidigare yrkesliv. Med små och stora 
delmål fram till huvudmålet, examenskonserten. Jag delade upp mina rädslor att övervinna i 
mindre och medelstora delmål med en tidsplan. Till exempel ”skriva något till nästa vecka, om så 
bara en rad” eller ”se till att avsluta den här låten till om tre dagar”. Det gjorde också att jag 
ibland fick slå perfektionisten på fingrarna och säga att det får duga, den här låten är klar! Detta 
för att någon gång verkligen komma igång med att spela låtarna och presentera den för andra, 
medmusiker och fortsätt att driva processen framåt och våga få feedback. Då feedback enligt 
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boken Art and Fear (Bayles & Orlando 1993) är en direktlänk till att förstå min egen vision.27  
En stor del i detta arbete har ju också varit att reda ut för mig själv vad min vision är. Vad ville 
jag med det här? Hitta mitt eget ”språk”, mitt sätt att i text uttrycka mig på? Hitta min 
uttrycksform, duo, helt band, solo? Vad passade mig och mina låtar bäst? 
 
Ett medelstort delmål var att jag i januari 2013 bestämde mig för att i maj samma år genomföra 
den första konserten någonsin med mitt eget material och att se till att ha material så det räckte 
till en konsert på ca 40 min. Under våren fick jag då dela upp allting i mindre delar och 
målmedvetet skriva vidare och producera. Jag bestämde mig för att detta skulle ske i form av en 
lunchkonsert på skolan i slutet av terminen. Detta för att bryta motståndet och framförallt 
övervinna rädslan jag kände inför att spela mitt eget material för en publik.  
 
Den 29 maj 2013 var det så dags att spela den första konserten med eget material, och det var 
oerhört nervöst. De enda jag hade spelat mitt material för tidigare var min sångpedagog och den 
gitarrist som spelade med mig på konserten. Ingen annan hade hört det. De åtta låtarna jag hade 
med på konserten valdes främst ut för att det var de som jag kunde anse var helt färdiga och som 
jag hade haft en rimlig chans att spela tillsammans med gitarristen under en tid innan.  Det riktigt 
obehagliga med det första tillfället, var att jag inte visste alls hur responsen skulle bli. Men efter 
att fått kommentarer om att det var personligt, genuint och texter som folk gillade och kunde ta 
till sig, så kände jag att det var lika bra att rida på vågen och boka in en andra spelning direkt. Jag 
anade att om jag inte tog tag i det på en gång skulle jag, vid ett senare tillfälle, inte längre tro på 
responsen jag fått. Jag förstod att den enda vägen framåt, trots obehaget, var att utsätta mig för 
det igen. Redan tre månader senare då vi gjorde den andra spelningen märkte jag stor skillnad i 
hur nervös jag var och många tvivel jag hade. Jag anade då att det hindret skulle jag hinna 
komma över till min examenskonsert.  
 
Att arbeta med mina låtar i ett band ledde till nya frågeställningar som jag var tvungen att 
hantera. Jag hade en idé i mitt huvud om hur låten skulle vara, samtidigt ville jag inte låsa mig 
vid den tanken utan också ge utrymme för andra musiker att komma med input och idéer och att 
vi skulle arrangera låtarna tillsammans. Detta ledde till att arbetet med att göra något av låtarna i 
ett bandsammanhang tog längre tid än jag nog tänkt mig. Jag måste gå hem och lyssna på låtarna 
                                                
27 Bayles David, Orland Ted (1993) Art & Fear, Observations on the peril (and rewards) of artmaking, Santa Cruz, 
Ca och Eugen, Or, Image Continuum 
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i en ny tappning och ta ställning till om det låg i linje med vad jag tänkt mig från början. I vissa 
fallinsåg jag att jag nog inte haft en självklar idé heller men var ändå tvungen att ta ställning till 
om det var i linje med mitt utryck. Det ledde till att jag också en aning fick forcera min 
inställning till vad mitt uttryck egentligen var. 
 
 




Som jag tidigare uttryckt har jag nog alltid tyckt att ordet kreativitet har varit ett abstrakt begrepp. 
Jag hade innan detta arbete i princip accepterat myten om ”genier” och idén om att det var 
speciella människor som var kreativa och konstnärliga. Jag hade föreställningen om att jag inte 
var en av dem. Inte alls speciell, kreativ eller konstnärlig.  
 
Men om jag tittat tillbaka på vad jag under två år har åstadkommit så kan jag ju inte annat än 
fastställa att jag visst, per definition, är en kreativ person. Enligt Nationalencyklopedin (1993) 
betyder kreativitet ”förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv”28. Mitt 
etablerade perspektiv har fram till för två år sedan varit att jag inte har förmågan att skriva egna 
låtar, att jag inte har ett ”eget språk”. Det perspektivet måste jag säga att jag, till viss grad, frigjort 
mig ifrån. Allt som producerats under dessa två år från man nog lov att ur ett personligt 
perspektiv kalla nyskapande. Jag kan nu även konstatera att jag är kreativ i den bemärkelsen att 
jag besitter en  
”skapandeförmåga” som ju ordet definieras som i Termlexikon i psykologi, pedagogik och 
psykoterapi29 (Egidius 2002). Med tanke på att jag skapat material till en konsert samt konserten i 
sig. 
 
Forskning.se menar ju att ”alla människor har möjlighet att utveckla sin kreativitet, precis som 
                                                
28 Nationalencyclopedin, elfte bandet, Bra Böcker AB, Höganäs, (1993) 




intelligens och olika personlighetsegenskaper. Kreativitet kan tränas, förändras och utvecklas”.30 
Jag vill påstå att detta projekt verkligen har tränat, förändrat och utvecklat min kreativitet. Den 
har tränats varje gång jag har skrivit en låt eller tagit ett för projektet viktigt beslut. Den har 
förändrats så tillvida att jag själv numer tror på att jag är kreativ. Jag har bevisat för mig själv att 
jag kan genomföra ett projekt av den här storleken.  Den har utvecklats genom att jag nu har fler 
erfarenheter av min kreativitet och min process och har det med mig i fortsatta kreativa projekt. 
Jag har genom detta projekt börjat bygga upp den referensbank som jag tidigare menat att jag 
saknat. 
 
Min bakgrund inom naturvetenskapen har gjort att jag gärna vill strukturera upp begreppet och på 
något sätt göra det mer konkret och motiverat. Ju mer jag har läst om begreppet desto mer förstår 
jag att mitt behov av någon from av struktur och systematik i den frihet och öppenhet som 
kreativitet innebär inte är någon motsättning utan snarare att komplement eller en förlängning av 
det kreativa fram till sin slutprodukt. 
 
När jag tittar tillbaka på min beskrivning av min process både av skrivandet, själva hantverket, 
men också av min projektprocess i stort, ser jag att jag tydligt kan relatera mitt arbete och mitt 
sätt att hantera det till teorin om den kreativa processens fyra stadier. För att delvis citera Maria 
Sandgren:31 
 
1. Preparation, då man samlar idéer och låter sig inspireras. 
2. Inkubation, då idéerna får sjunka in, man tar paus och idisslar litet. Samtidigt som det omedvetna jobbar på. 
3. Inspiration, då man vet vad man ska göra. Idén blir tydlig. 
4. Efterarbete, då man prövar idén, formulerar den, ser om den håller. Och sedan försöker övertyga andra. 
Att fått en sådan konkret uppställning av processen gör att jag lättare kan förstå var i den jag 
befinner mig och ha ett större tålamod för tillexempel inkubationen, fas två, då idéer sjunker in 
och mognar och i den fasen inte klandra mig själv för att vara improduktiv, ineffektiv eller lat och 
bli stressad av det. Jag förstår också att en medveten period av preparation (fas 1), fokus på 
insamlande av inspiration och idéer kan leda till ett mer grundat, målmedvetet och fokuserat 
                                                
30 Forskning.se (hämtad 2014-03-13): 
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/kreativitet/tiofragorochsvar/vadarkreativitet.5.34a8543912bbe474e1f
80005257.html 
31 Johansson, Astrid. 2011. Man måste verkligen vilja ta in något nytt. DN. http://www.dn.se/insidan/man-maste-
verkligen-vilja-ta-in-nagot-nytt/ (hämtad 2014-03-13) 
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fortsatt arbete. Preparationen och inkubationen gick jag egentligen igenom under mitt första år på 
HSM och under det år jag var ledig från utbildningen och reste till USA. Inspirationen (fas3) kom 
ju så tydligt till mig under konserten jag beskrev i inledningen till denna uppsats. En aha-
upplevelse när det stod klart för mig hur jag skulle formulera min idé. 
 
Fas 4, efterarbetet kan väl egentligen inte riktigt utvärderas förrän efter min examenskonsert 
vilken går av stapeln efter inlämnandet och redovisningen av denna uppsats. Men i detta skede 
ser det ut som att jag kommer att ha formulerat och provat min idé. Om den håller återstår att se. 
Håller för vad? Den håller i alla fall så till vida att en examenskonsert med min egen musik 
kommer att bli av. 
 
Sandgren menar också att ”Konstnärer jobbar systematiskt, men måste samtidigt vara öppna för 
det oväntade och det oprövade.”32 Det som framför allt varit betydelsefullt för min egen 
utveckling har varit att jag har förstått att det finns en logisk koppling däremellan och att det inte 
är ett motsatsförhållande och att det går att möta sin tillåtna fria kreativitet med lite logiskt 
tänkande och produktivitet och att det faktiskt kanske är den bästa kombinationen. Jag måste bara 
lära mig att förstå när det är dags för den ena eller den andra inställningen och lära mig hur jag 





Jag behöver, för att min kreativa process ska utvecklas, förstå att kreativitet kräver öppenhet och 
framförallt tålamod för att idéerna ska komma. Men den behöver också strukturen för att arbetet 
ska gå framåt. Jag har också förstått och lärt mig att man måste stå ut med ovissheten, att inte ha 
kontroll. Precis som Tafdrup skriver: ”Det är en förutsättning att under lång tid kunna stå ut med 
ovisshet och tvivel, eftersom en dikt aldrig låter sig forceras.”33. Det är tydligt för mig att jag 
måste stå ut med att inte veta vad resultatet ska bli under processens gång. Detta förhållningssätt 
har varit svårhanterligt för mig då jag har en bakgrund inom det resultatinriktade 
                                                
32 Johansson, Astrid. 2011. Man måste verkligen vilja ta in något nytt. DN. http://www.dn.se/insidan/man-maste-
verkligen-vilja-ta-in-nagot-nytt/ (hämtad 2014-03-13) 
33
Tafdrup Pia (1991) Över vattnet går jag, andra utgåvan, Ellerströms förlag 
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naturvetenskapliga skrået samt att vårt samhälle idag vill motivera insatserna och investeringar 
med ett förväntat resultat, eller åtminstone med någon form av hypotes om förväntat resultat. 
Min naturvetenskapliga bakgrund har också gjort att jag gärna vill strukturera upp begreppet och 
på något sätt göra det mer konkret och därigenom mer motiverat. Ju mer jag läser om det desto 
mer förstår jag att mitt behov av någon from av struktur och ordning i den frihet och öppenhet 
som kreativitet innebär inte är någon motsättning utan snarare ett komplement eller en katalysator 
av det kreativa till något konkret. Det är tillåtet att ha en period där man inte direkt producerar 
något utan snarare processar något och att det är ett stadium man inte kan hoppa över eller 
forcera. Nu kan jag vila i att det är så arbetet går till. 
 
Det man på forskning.se hävdar att ”Alla människor har möjlighet att utveckla sin kreativitet, 
precis som intelligens och olika personlighetsegenskaper. Kreativitet kan tränas, förändras, och 
utvecklas.”34 ligger i linje med min första teori och tanke om att om jag genom att målmedvetet, 
strukturerat och envetet arbeta mot mitt långsiktiga mål, examenskonserten, kan utveckla min 
kreativitet. Jag förstår också att en stor del i den utvecklingen är att jag i efterhand analyserat, 
reflekterat och till viss del förstått min kreativa process. 
 
3.3 Fortsatt forskning  
 
En fråga jag har ställt mig under detta arbete är hur min personliga bakgrund har påverkat min 
syn på kreativitet och hur det, i praktiken, har påverkat min kreativitet. Med min personliga 
bakgrund menar jag att jag kommer från en norrländsk småstad, arbetarklass och att jag kan 
räknas som ”äldre” när jag började med musiken och skrivandet. Jag är också nyfiken på hur 
normer i det tidigare arbetslivet och normer i samhället påverkat min kreativitet.  
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